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El presente trabajo investigación tiene por objetivo general determinar el nivel de 
motivación de las docentes del nivel primaria en la Emergencia Nacional Covid 19 
en la Red 9 – Ugel 6, 2021.El tipo de investigación es básica, con un enfoque 
cuantitativo, de nivel descriptivo, el diseño es no experimental y de corte 
transversal. La muestra está conformada por 74 docentes; para la recolección de 
datos se utilizó la técnica de la encuesta, con instrumento el cuestionario. La validez 
de los instrumentos de recolección de datos, fue aprobada por tres expertos. Para 
obtener el grado de confiabilidad del instrumento de medición, se realizó la prueba 
de Alfa de Cronbach para determinar el grado de homogeneidad de los ítems del 
instrumento aplicado. Asimismo,los resultados de la investigación determinaron 
que el 90,5% de los encuestados señala que el nivel es alto para la variable 
motivación de las docentes, el 94.6% de los encuestados señala que el nivel es alto 
para la dimensión motivación intrínseca, el 50% indica un nivel alto para la 
dimensión motivación extrínseca, y el 95.9% señala que el nivel es alto en la 
dimensión motivación trascendente. 
Palabras Clave: Motivación de las docentes, motivación intrínseca, motivación 
extrínseca, motivación trascendente. 
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Abstract 
The present research work, has as a general objective to determine the level of 
motivation of primary level teachers in the National Covid Emergency 19 on the Web 
9 - Ugel 6, 2021. The type of research is basic, with a quantitative approach, 
descriptive level; the design is non-experimental and cross-sectional. The sample is 
made up of 74 teachers; for data collection, the survey technique was used, with the 
questionnaire instrument, for the present variable of the study. The validity of the 
data collection instruments was approved by three expert . To obtain the degree of 
reliability of the measurement instrument, the Cronbach's Alpha test was performed 
to determine the degree of homogeneity of the items of the applied 
instrument.Likewise,the results of the investigation determined  that the 90.5% of 
the respondents indicate that the level is high for the variable motivation of the 
teachers, the 94.6% of the respondents indicates that the level is high for the intrinsic 
motivation dimension, the 50% indicate a high level for the extrinsic motivation 
dimension, and the 95.9% indicate that the level is high in the transcendent 
motivation dimension. 




En contexto internacional, la globalización y la coyuntura actual debe ser abordada 
con herramientas tecnológicas, educativas comunicativas que sirvan para transmitir 
y hacer llegar no solo volúmenes de información, sino contenidos que motiven cada 
día ser mejores seres humanos (Rivas y Perero, 2018). Según Franco et al. (2018) 
señala en referencia a la motivación que sirve para alcanzar los objetivos dentro de 
una organización, ya que describe la voluntad para lograr un propósito, si nos 
fijamos en lograr metas debidamente organizadas para dar a conocer el interés 
significativo que se tiene por la conducta que es similar a la identidad que dispone 
la organización. 
De igual manera, en Costa Rica, según Araya y Pedreros (2013), se creen 
que investigar teorías motivacionales dentro de las organizaciones es un valor 
agregado porque se enfocan en la necesidad de motivar a los docentes para lograr 
mejores los resultados. Asimismo, los docentes tienen que interactuar para que se 
lleve el proceso de la motivación en los estudiantes, cabe recalcar que también 
entre colegas; esta vez el nuevo desafío contempla el poder emplear herramientas 
comunicativas, no solo para poder transmitir la información que se planifica de 
modo semanal, sino que como rol principal, el docente cumple acción mediadora; 
es así como causa de la propia coyuntura actual, el docente se impulsa en poder 
asumir este rol como prioridad en relación al soporte emocional, motivacional; por 
ello tiene que vivenciarse con mayor dinamismo para generar un gran valor 
significativo. 
A nivel nacional, según Estacio (2020) sostiene que la problemática radica 
en que no se cobertura al docente, las necesidades básicas que presenta desde el 
salario hasta un currículo que no genera aporte científico, sino solo metodológico, 
razón por la cual no se expresa el rol principal del docente motivador. Asimismo, en 
términos no distantes Chenet et al. (2020) sostienen que debe continuarse 
reforzando la formación docente desde la potenciación en torno al componente 
investigativo como elemento crucial en el fundamento de los estándares de calidad 
y desarrollo nacional.  
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Además, Sánchez (2019) agregó que en cuanto a la motivación intrínseca, 
la participación voluntaria en actividades extraescolares es difícil y debido al buen 
desempeño profesional en las instituciones educativas; con respecto a la 
motivación extrínseca, algunas instituciones actualmente tienen problemas con el 
ambiente institucional, especialmente el reconocimiento del trabajo de los 
profesores. A nivel local, la situación de las instituciones refleja el impacto de la 
epidemia en el entusiasmo de los profesores de primaria que trabajan con los 
estudiantes de forma remota, lo que ha motivado su motivación para innovar para 
que los alumnos puedan seguir aprendiendo en cualquier circunstancia. 
En tal sentido es preciso recalcar que esta herramienta empleada es el 
whatsapp dado que es amigable y reduce las brechas de conectividad que 
presentan algunos estudiantes que no disponen de todas las herramientas de 
internet en casa, por ello en un trabajo sostenido y monitoreado, se canalizan cada 
uno de estos cumplimientos descritos anteriormente. En relación con las 
consecuencias, si estas condiciones no se brindan, se estaría teniendo impacto no 
sólo con los estudiantes sino con los propios maestros, cabe recalcar que la 
motivación es un espacio creado de una a otras personas, estas no sólo 
representan un medio unidireccional; por lo tanto, esta información que se transmite 
carecería de empatía y sobre todo del lado humano que brinda el soporte emocional 
en las clases virtuales. 
A nivel de pronóstico, es que la situación de las clases virtuales continuará, 
sin tener una fecha definida en donde cese esta situación incierta; considerándose 
que la motivación permite que las persona se empoderen, se estimule y sobre todo 
aumente la persistencia en realizar una actividad, limitarían notablemente el 
desarrollo a través de los grupos de docentes y estudiantes ya que son ellos los 
que interactúan en bien común, asimismo se tendría efectos sobre el desarrollo de 
las situaciones que deben de ser planificadas en la estrategia aprendo en casa, las 
mismas que son referidas por el ministerio de educación, como acción ante la 
coyuntura actual y que de sobremanera tiene que emplearse en actuación con la 
motivación como eje principal. 
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Según Neira (2019) en su investigación encontró, que el 17.21% se 
encuentra en un nivel regular, el 62.30% bueno y el 20.49% en un nivel muy bueno, 
estos datos afirman que el docente despierta el interés, la curiosidad y las ganas 
estudiantes, mantenerse interesados en las actividades diarias, sobre todo en estos 
tiempos de aislamiento y virtualidad, las docentes han realizado una buena labor 
profesional. Por lo expuesto anteriormente la problemática nos llevó a formular el 
siguiente problema: ¿Cuál es el nivel de motivación de las docentes del nivel 
primaria en la Emergencia Nacional Covid 19 en la Red 9 – Ugel 6, 2021?, 
Problemas específicos, ¿Cuál es el nivel de motivación intrínseca, extrínseca y 
trascendente de las docentes del nivel primaria en la Emergencia Nacional Covid 
19 en la Red 9 – Ugel 6, 2021? 
La justificación teórica, el conocimiento científico basado en principios 
científicos y teorías motivacionales se aplicada a la racionalidad de los métodos 
teóricos de la investigación, los cuales serán utilizados como método para resolver 
los problemas planteados. Otra razón por la cual esta investigación es razonable 
es que debido a la justificación metodológica, es necesario utilizar los estándares 
de los métodos de investigación científica y establecer herramientas adecuadas 
para medir el nivel de la variable de estudio. Al final, la justificación social, dado que 
los hallazgos o resultados encontrados serán empleados como como alternativa de 
solución a la Red 9 – Ugel 6, 2021. En el contexto de la emergencia sanitaria del 
Covid 19, y a las futuras investigaciones, esto permitirá innovar o establecer un 
buen mecanismo de relación entre docentes para promover un buen ambiente en 
la institución y mejorar los aprendizajes. 
De suma importancia mencionar que, la presente investigación establecerá 
como objetivo general en determinar el nivel motivación de las docentes del nivel 
primaria en la Emergencia Nacional Covid 19 en la Red 9 – Ugel 6, 2021. Asimismo 
,los objetivos específicos, determinar el nivel de motivación intrínseca, extrínseca y 
trascendente de las docentes del nivel primaria en la Emergencia Nacional Covid 
19 en la Red 9 – Ugel 6, 2021. 
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II. MARCO TEÓRICO
En el ámbito nacional, De La Rosa (2020) en Lima ,en su investigación sobre 
motivación de las docentes  cuyo objetivo fue determinar el nivel de motivación en 
las docentes.Concluyendo que respecto a su variable motivación de las docentes 
el 52% es alta,con respecto a su dimensiones arroja que en la dimensión de 
motivación intrínseca es alta con un 48% ,en cuanto a la motivación extrínseca el 
52%de las docentes considera que es alta y en su dimensión de motivación 
trascedental con un 55% es buena. Los porcentajes indican que un porcentaje 
superior a  la mitad de las docentes encuestadas se encuentran motivadas en la 
realización de  sus labores docentes . 
    Por su parte ,Oros (2019) investigó la  motivación docente y desempeño 
laboral , el propósito de esta investigación es determinar la relación entre la 
motivación docente y el desempeño laboral . La conclusión es que el 87,50% de los 
docentes casi siempre están motivados, el 12,50% de los docentes en ocasiones 
están motivados, en el caso de desempeño laboral , el 62,5% respondió casi 
siempre en el mejor nivel, y el 6,25% respondió que estaban en un nivel efectivo 
31,25 % de personas a veces trabaja mejor. De manera similar, en el trabajo sobre 
motivación y desempeño docente , de Arce y Jaque (2015), el título de la 
investigación es motivación y  desempeño  docente. El propósito de la investigación 
es determinar la relación entre la motivación y desempeño docente,investigación 
descriptiva correlacional, concluyeron que motivación, el análisis de datos indica 
que el 14.75% se encuentra en un nivel regular, el 45.08% bueno y el 40.16% en 
un nivel muy bueno. El resultado sugiere que casi la mitad de los docentes muestran 
interés propio y desinteresado, no esperan una compensación inmediata por 
realizar actividades o tareas. 
En lo que a él respecta, Aguirre (2018) la motivación laboral y el desempeño 
docente, el propósito de la investigación es determinar la relación entre motivación 
y el desempeño docente. El Diseño no experimental relacionado utiliza 30 
profesores como muestra, encuestas como técnicas y dos cuestionarios como 
herramientas, concluyó que la motivación, el 3.28% se encuentra en un nivel 
insuficiente, el 40.16% regular, el 40.98% bueno y el 15.57% en un nivel muy bueno. 
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El resultado indica que un porcentaje inferior a la mitad de los docentes puede 
motivarse a realizar actividades siempre que se le ofrezca algún tipo de 
compensación. De igual forma, el título de la investigación de Callata y Fuentes 
(2018) es la motivación laboral y el desempeño docente, el objetivo es determinar 
la relación entre la motivación laboral y desempeño docente, concluyeron que el 
resultados muestran que el 3.28% se encuentra en un nivel insuficiente, el 9.02% 
regular, el 32.79% bueno y el 54.92% en un nivel muy bueno, el resultado sugiere 
que existe un buen aporte de los directivos para que el docente tengo un mejor 
desempeño e involucrarse a su labor . 
También existe un estudio sobre motivación laboral y desempeño docente, 
de López (2016) investigación descriptiva correlacional, tuvo como muestra 
probabilística estratificado a 136 docentes, se obtuvo que 49% de los docentes 
considerar que es mala y que el desempeño es regular. Asimismo ,se realizó una 
revisión de trabajos previos, en cuanto a los internacionales, según Jürgens 
(2016) se encontró que los estilos más sobresalientes en el estudio fueron el 
aprendizaje reflexivo y el estilo teórico, los cuales se relacionaban con la motivación 
intrínseca y extrínseca para proponer estrategias a fin de mejorar el rendimiento 
académico. Así también, se halló las correlaciones de la motivación intrínseca y 
estrategias de aprendizaje con un rh=0.443 siendo positiva baja, para la motivación 
extrínseca y estrategias de aprendizaje un rh=0.193 siendo positiva muy baja. 
De acuerdo a Marulanda et al. (2014) se refiere a los impulsos, a las 
emociones de un individuo, los cuales están relacionados con sensaciones internas 
que responden al estímulo por obtener lo que desea. Según, Araya y Pederos 
(2013) La motivación es un factor importante en el comportamiento de conducción 
del individuo hacia niveles superiores de desempeño. Por otra parte, la motivación 
es la satisfacción del esfuerzo realizado por un individuo por alcanzar una meta o 
tarea (Denzler y Wolter, 2009; García y Forero, 2013). Según Alcaraz (2013) 
comprende la presencia de necesidades expresadas en características comunes 
como son la necesidad de esforzarse por sobresalir, la necesidad de ejercer 
influencia y control en los demás para lograr un nivel de desempeño eficaz; y la 
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necesidad de establecer relaciones interpersonales entre los miembros del grupo, 
por tanto, satisfacer estas necesidades provoca en la persona una motivación. 
Para Huilcapi et al. (2017) la variable motivación del docente, considerada 
como el estado ideal de las personas y de los demás, aunque la motivación, el 
dolor, el hambre, el dolor y el castigo sigue siendo a menudo una fuente poderosa. 
Según Peña y Villón (2018), la motivación del docente es un factor que activa y 
orienta nuestro comportamiento, lo cual se refleja en la atención de los estudiantes, 
creando un ambiente de participación activa, inspirando y construyendo así su 
propio aprendizaje; los estudiantes no son pasivos al contrario, son proactivos y 
tienen una gran capacidad para pensar, explicar y aportar sus ideas. Según Tárcia 
(2017), sostiene que la motivación es el impulso para guiar a las personas a elegir 
y ejecutar acciones entre las diferentes opciones que aparecen en la vida diaria, es 
el impulso de actuar para lograr la meta u objetivo deseado.  
Para Mintrop y Ordenes (2017) afirma cuando una persona nace y es 
madura, se da cuenta de que necesita crecer y desarrollarse al mismo nivel o más 
con quienes le rodean. Tienes que empezar a entrenar desde ahí. Luego, busque 
acciones que lo motiven a lograr sus metas y objetivos. Según Franco et al. (2018) 
La motivación es el motor que promueve, orienta y enriquece la realización de las 
aspiraciones humanas, y hace que las personas actúen con firmeza y entusiasmo 
para lograr sus objetivos. Según Mintrop y Orders (2017) sostiene que todos deben 
estar motivados para organizar los recursos para lograr los objetivos propuestos. El 
uso de estos recursos lo ayudará a satisfacer sus necesidades y a sentirse 
satisfecho en el momento que desee. 
El papel de la familia ha sido importante desde la infancia, porque ella 
promovió su deseo de superarse y desarrollarse a sí mismo. Rivas y Perero (2018) 
afirman que la motivación es el deseo de ejecutar correctamente, e inspirando 
conductas voluntarias para lograr un buen desempeño. Para Wat y Richardson 
(2008), las conductas generadas por la perseverancia y fuerza en la acción para 
lograr los propósitos, y establecer metas. Asimismo, Zela et  al. (2018) afirma que 
la motivación es la tendencia a realizar acciones favoritas debido a factores internos 
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o externos La motivación surge de la disposición a mejorar trabajando duro en
actividades que crees que son valiosas y necesarias para tu vida. (Vasconsuelos, 
et al., 2019) 
La motivación, para Chiavenato (2009) define la motivación como aquellas 
conductas impulsadas por una persona para lograr sus metas personales. Según 
Andriani et al. (2018) afirma  que la motivación docente es un proceso mediante el 
cual una persona logra el objetivo propuesto mediante la perseverancia, la 
intensidad y el trabajo duro. Según García (2004) señala tres dimensiones: la 
motivación intrínseca, la motivación extrínseca es interesante y la realización de 
metas más allá de la motivación. Según Colares et al. (2019) sostiene que la 
intensidad es el nivel de trabajo que realiza un individuo para lograr una meta. El 
esfuerzo se obtiene a través de la meta. La perseverancia se define por el tiempo 
que se necesita para lograr la meta. 
Asimismo,Fischman (2014), sostiene que la motivación es un medio 
relevante para el desarrollo del comportamiento de una entidad u organización, que 
conduce a la ejecución de diversas tareas con el fin de buscar la ejecución efectiva 
para lograr el establecimiento de metas. Según Orejuela (2014) la motivación 
organizacional enfatiza la inclusión de algunas características de la vida laboral 
personal. Para Jacobsen (2014) afirma que la motivación docente al momento de 
realizar las tareas se verá afectado por el nivel de incentivos que se les otorgue, 
porque los empleados que están efectivamente motivados tienen un mayor 
motivación docente y, por lo tanto, muestran el deseo de completar el trabajo 
prometido. Las necesidades del medio ambiente y las tuyas propias. 
Según, Oettinger y Mayer (2019) señala, que la autoestima, la 
responsabilidad mejora la motivación de logro o satisfacción. Al respecto, asimismo, 
Orejuela (2014) señaló que la motivación al logro es la forma en que ayuda a 
orientar y orientar la ejecución efectiva de tareas competitivas con el fin de alcanzar 
las metas o metas marcadas por la sociedad. La comprensión del autor muestra 
que la motivación por el logro es el impulso de competir para lograr un determinado 
propósito u objetivo, a fin de satisfacer sus necesidades profesionales. Gollwitzer, 
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y Getting (2015)cree que todos necesitan lograr el éxito en sus vidas, lo que se 
refiere a sus esfuerzos para lograr el éxito. Las personas siempre están motivadas 
en función del impulso que tienen para ejecutar para lograr con éxito sus objetivos. 
Según la teoría de Naranjo (2009) los seres humanos se sienten motivados 
y actúan en consecuencia porque llevan la motivación para el logro, incluido el 
deseo de realizar con éxito sus ambiciones en el lugar donde trabajan como 
empleados. Asimismo Callata (2018) sostiene que la motivación docente es la 
motivación para ganar reconocimiento, al respecto, se muestra que la motivación 
de Orejuela (2014) es esperar que las personas sean reconocidas en el lugar de 
trabajo en función de su desempeño, para que su trabajo sea valorado y 
reconocido. Asimismo Basaure (2011) sostiene que el reconocimiento como un 
componente importante del entorno social del individuo en el que opera, porque le 
permite identificarse y otros pueden identificarlo. 
Las organizaciones laborales reconocen a sus trabajadores como 
profesionales El servicio se brinda de manera eficiente de manera eficiente y 
eficiente les permite alcanzar con éxito las metas y objetivos establecidos. Según 
Siera y Siera (2011) la conclusión es que el reconocimiento es fundamental para la 
misma persona y su familia, porque los logros profesionales personales son para 
ellos y su familia, alcanzando la felicidad. La motivación laboral es la motivación 
para interesarse por el trabajo. Orejuela (2014) señaló que es la actitud personal 
del trabajador la que está interesada en completar la tarea y comprometida con la 
tarea, lo que lo lleva a participar y comprometerse con la organización laboral. 
Para Andriani et al. (2018) sostiene que los docentes pone todo su interés en 
el cumplimiento de sus expectativas profesionales y lo logran con éxito, además, 
estas deben ser apoyadas por el jefe, y deben capacitar continuamente a los 
trabajadores para que realicen el máximo esfuerzo en las funciones asignadas. 
Asimismo, Franco et al. (2018) explica el autor, los responsables de la orientación 
y gestión deben brindarles ciertos beneficios, trato personal y recompensas para 
mantener a sus empleados motivados e interesados en las funciones que 
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desempeñan, de manera de lograr los indicadores recomendados y ganar a la 
empresa u organización y empleados. 
Para Orejuela (2014) mencionó que son obligaciones o funciones, y 
prometen cumplir tareas a través de la participación personal, estas obligaciones o 
funciones se originan en un determinado puesto, trabajo o trabajo realizado. Según 
Orejuela (2014) una mejora de procesos tiene como finalidad la realización de 
actividades efectivas, cualquier cambio que se produzca depende de la 
organización y debe basarse en las metas, el desarrollo personal y la comodidad 
del colaborador. En cuanto a las dimensiones, cuando los seres humanos realizan 
actividades por razones desconocidas, existe una motivación inherente. Algunos 
son: curiosidad, habilidad, reconocimiento, aceptación, autonomía e interés 
(García, 2004) se considera que la motivación intrínseca se basa en el disfrute del 
propio estilo de vida, más que en el deseo de depender o necesitar apoyo externo 
para hacer algo. 
En la dimensión de la motivación externa, se considera que la organización 
del trabajo, la escuela, el aula y especialmente el comportamiento está diseñado 
para controlar el comportamiento de los demás. Esto puede hacer que una persona 
se sienta alienada, indiferente e irresponsable por lo que le sucede (García, 2004), 
y esta motivación espera recompensas o evita castigos o consecuencias negativas. 
Por tanto, la conducta se convierte en un medio para obtener beneficios 
económicos, sociales o psicológicos. Según García (2004) la motivación se debe a 
sus orígenes externos provocados por forasteros basados en tres conceptos 
principales: recompensas, castigos e incentivos en los indicadores,tienes 
condiciones de trabajo, salario o recompensas . 
En la dimensión de la motivación trascendental, cuenta con el aporte de 
García (2004), afirmando que sus características son más humanas, porque están 
relacionadas con el concepto del objeto ayudando a los demás. Está relacionado 
con las elecciones de diferentes sujetos individuales para realizar el 
comportamiento causado por un comportamiento. En otras palabras, trasciende los 
intereses externos e internos. Por el contrario, Pérez (1985) señaló que esta 
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motivación combina todos los aspectos de la realidad para determinar los logros de 
aprendizaje de otras personas que interactúan con él. De manera similar, el 
propósito de trascender la motivación es satisfacer las necesidades insatisfechas 
de los demás, trascendiendo las propias necesidades para mejorar a los demás en 
el equipo y beneficiarse de su potencial. 
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III. MÉTODO
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Hernández y Mendoza (2018) el estudio es de tipo básico porque su objetivo es 
sumar teóricamente nuevos conocimientos y aportar variables a través de 
disciplinas científicas en un contexto específico. Se lleva a cabo de forma 
cuantitativa, lo que significa hacer problemas y verificaciones de forma descriptiva. 
La variable de investigación no se puede manipular, por su carácter temporal es 
transversal. El propósito del diseño descriptivo no experimental es describir todas 
las dimensiones de las instituciones educativas y brindar posibles soluciones, para 
ayudar a los estudiantes a despertar su atención en el aula y participar en la vida 
diaria. 
3.2. Variables y operacionalización 
Operacionalización de la variable motivación. 
Según García (2004) la motivación del docente es el proceso mediante el cual una 
persona logra un objetivo propuesto a través de la persistencia, la intensidad y el 
esfuerzo. El autor señala tres dimensiones: interna, externa y más allá de la 
motivación, el interés por lograr la meta propuesta, la intensidad es el nivel de 
trabajo que realiza un individuo para lograr su meta, y el esfuerzo se obtiene a 
través de las metas y la perseverancia. Se define como el tiempo necesario para 
alcanzar la meta. García (2004) señaló que la motivación es un evento inspirado en 
factores externos, internos y a priori que lo impulsan a lograr una meta o meta; 
también intentan satisfacer las necesidades insatisfechas de los demás y superar 
las propias necesidades para incrementar su potencial. 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Según Hernández y Mendoza (2018), lo definió como una colección o grupo de 
personas, cosas u objetos con atributos similares. En este estudio, la población 
estuvo conformada por 90 profesores junior. En el caso de una emergencia 
nacional, Covid 19 en la Red 9-Ugel 6, 2021. 
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Muestra, es no probabilística intencional por conveniencia porque trabajará con 
parte de la población. La muestra se estableció considerar 74 docentes de la Red 
9 – Ugel 6 (Hernández y Mendoza, 2018) 
Muestreo, no probabilístico. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica utilizada fue la encuesta , que permite recoger información a través de 
ítems o preguntas directas o indirectas a los elementos de la muestra de la 
investigación (Hernández y Mendoza, 2018). 
El instrumento utilizado fue el cuestionario, con preguntas cerradas para la 
variable motivación docente,que ha sido verificado mediante juicio de expertos 
y coeficiente alfa de Cronbach para su aplicación en este campo y 
posteriormente presentados en forma de tablas y figuras.  
Se aplicó el cuestionario de motivación en la investigación conformada por 24 ítems 
distribuidos en las tres dimensiones de la variable y fue aplicado mediante 
formularios digitales. Se recopilo información de una muestra de 74 docentes. 
Después de la recopilación, la información se proceso en Excel y luego se 
analizo en la versión SPSS 26. (Ver Anexos 4 y 5 ). 
Validación y confiabilidad del instrumento motivación de las docentes 
Según Hernández y Mendoza (2018), el procedimiento involucra a expertos 
metodológicos y temáticos que verifiquen las preguntas del cuestionario y apliquen 
opiniones favorables. Asimismo, la confiabilidad de esta herramienta se utiliza para 
medir la confiabilidad de variables en estudio. La confiabilidad, los coeficientes 
varían entre 0 y 1, y cuanto más se acerca el resultado a 1, mayor es la confiabilidad 
del instrumento. En el estudio la confiabilidad es 0.852, altamente confiable. 
(Ver Anexo 7 y 8 ). 
3.5. Procedimiento 
Se realizó las coordinaciones pertinentes con los Directores de Instituciones 
Educativas pertenecientes a la Red 9 – Ugel 6, para la recolección de la 
información, solicitando la participación de los docentes de primaria, quienes serán 
contactados a través de la aplicación Whatsapp y/o correos electrónicos para 
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brindarles información sobre el propósito del instrumento a aplicar y las 
instrucciones para su desarrollo, tras ello procederán a la marcación de las 
opciones de respuesta de acuerdo a su percepción, los datos obtenidos serán 
guardados en una base de datos para su posterior análisis.  
3.6. Método de análisis de datos 
Asimismo se procesó en el software SPSS 24 para su análisis estadístico dado a 
la naturaleza de la variable categórica, de esta manera obtener las tablas y figuras 
estadísticas a través de frecuencias y porcentajes. Todos los datos han sido 
sistematizados y ordenados por tablas de frecuencia y distribución porcentual, cada 
tabla está diseñada de acuerdo con los estándares del investigador. Lo llevaron al 
SPSS 26 para utilizar la Rho de Spearman para el análisis estadístico, porque los 
datos son ordenados y numéricos; porque provienen de una herramienta validada, 
y de esta manera obtienen tablas, estadísticas y determinan la correlación entre las 
variables Sexo. 
3.7. Aspectos éticos 
De acuerdo con las directrices de la UCV, se considera lo siguiente: "herramientas 
de recopilación de datos", documentos preparados para la redacción de informes y 
la autenticidad del informe. Se obtuvo el permiso correspondiente y se solicitó a 
cada maestro que autorizara a completar el cuestionario y respetara la confianza y 
privacidad de cada persona que participó en la investigación. 
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Capitulo IV. Resultados 
4.1 Descripción de la muestra de docentes por variables sociodemográficas. 
Tabla 1 
Distribución de la muestra/población de docentes por variables sociodemográficas. 
Variables Sociodemográficas f % 
Sexo Hombre 13 17,6 
Mujer 61 82,4 
Edad De 20-30 6 8,1 
De 31-40 26 35,1 
De 41-50 26 35,1 
De 51-60 13 17,6 
De 61-70 3 4,1 
Condición laboral Nombrado 41 55,4 
Contratado 33 44,6 
Cargo Docente 74 100 
Figura 1 
Distribución de la muestra según los datos sociodemográficas 
En la tabla 1 y figura 1 se observa que en la muestra predomina los docentes de 
sexo femenino 82.4% en cuanto a la edad del grupo con mayor porcentaje es el 
comprendido entre 31 a 40, y 41-50 años de edad 35.1%, seguido del grupo de 51 
a 60 años de edad 17.6%, sumando los tres grupos 87.7% siguiendo el grupo 
mayoritario en cuanto a la condición laboral es 55. 4% de docentes es nombrado y 
el 44.6% contratado, podemos concluir que participaron en el estudio son docentes 
nombrados y contratados y labora en la zona urbana y son mujeres. 
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Tabla 2 
Distribución de los niveles de la variable motivación de las docentes 
Dimensiones 
Bajo Medio Alto Total 
fi % fi % fi % fi % 
Motivación de las docentes  0  0 7 9.5 67 90.5 74 100 
Motivación intrínseca  0  0 4 5.4 70 94.6 74 100 
Motivación extrínseca 3 4.1 34 45.9 37 50 74 100 
Motivación trascendente 1 1.4 2 2.7 71 95.9 74 100 
Figura 2  
Distribución de los niveles de la variable motivación de las docentes 
La tabla 2 y figura 2 permite apreciar la percepción de los docentes a través de los 
niveles en porcentaje de la motivación de las docentes y sus dimensiones, se 
observa que el 90,5% de los encuestados señala que el nivel es alto para la variable 
motivación de las docentes, Asimismo el 94.6% de los encuestados señala que el 
nivel es alto para la dimensión motivación intrínseca, mientras que un 50% indica 
un nivel alto para la dimensión motivación extrínseca, y el 95.9% señala que el nivel 
es alto en la dimensión motivación trascendente según la apreciación de los 



























Distribución de los niveles de la variable motivación de las docentes, por sexo. 
Motivación de las docentes 
Hombre Mujer Total 
fi % fi % fi % 
Medio 1 1.4 6 8.1 7 9.5 
Alto 12 16.2 55 45.9 67 90.5 
Total 13 17.6 61 82.4 74 100 
Figura 3 
Niveles de comunicación por sexo de docentes 
A partir de la tabla 3 y figura 3 se observa que existen tendencias a una percepción 
más baja del nivel de motivación docente en los hombres que en las mujeres 
expresándose en 16.2% de nivel alto para los hombres frente a un 74.3% para las 








Contratado Nombrado Total 
f % f % f % 
Medio 3 4.1 4 5.4 7 9.5 
Alto 30 40.5 37 50 67 90.5 
Total 33 44.6 41 55.4 74 100 
La tabla 4 se observa que, los nombrados tienen una mejor percepción de la 
motivación docente que los contratados expresándose en el 40.5% de nivel alto 
para los contratado frente a un 50% para los nombrado, y en el nivel medio, el 4.1% 
para los nombrados frente a 5.4% respectivamente. 
Tabla 5 
Distribución de los niveles de motivación docente según la edad de los docentes 
Motivación de 
las docentes 
20-30 31-40 41-50 51-60 61-70 Total 
f % f % f % f % f % f % 
Medio 1 1.4 3 4.1 2 2.7 1 1.4 0 0 7 9.5 
Alto 5 6.8 23 31.1 24 32.4 12 16.2 3 4.1 67 90.5 
Total 6 8.1 26 35.1 26 35.1 13 17.6 3 4.1 74 100% 
La tabla 5 podemos afirmar que el 100% de la variable motivación docente que está 
en el nivel medio corresponde al 1.4% de docentes de 20 a 30 años, al 4.1% 
docentes de 31 a 40 años, al 2.7% docentes de 41 a 50 años de edad, el 1.4% de 
docentes de 51 a 60 años, los docentes de 61 a 70 años de edad no figuran en el 
nivel medio, del 100% de la variable motivación docente que está en el nivel alto 
corresponde al 68% de docentes y 20 a 30 años, el 31.1% de docentes 31 a 40 
años, el 32.4% de docentes de 41 a 50 años de edad, el 16.2% de docentes de 51 
a 60 años, y el 4.1% de docentes de 61 a 70 años de edad 
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V. Discusión
En cuanto al objetivo general, determinar el nivel de motivación de las docentes de 
primaria en la Emergencia Nacional Covid 19 en la Red 9 – Ugel 6, 2021. En la tabla 
2 la distribución de los niveles de la variable motivación de las docentes, se observa 
que el 90,5% es alta.  
     Lo que concuerda con los  resultados  obtenidos en la  investigación 
realizada por la tesista De La Rosa (2020) en Lima ,en su investigación sobre 
motivación de las docentes  cuyo objetivo fue determinar el nivel de motivación en 
las docentes.Concluyendo que respecto a su variable motivación de las docentes 
el 52% es alta. 
     Asimismo,los resultados obtenidos en mi investigacion  son altos por encima 
90%, en relación a los datos de Oros (2019) sobre su variable motivacion se 
concluyó, que el 87,50% de los docentes casi siempre están motivados, el 12,50% 
de los docentes en ocasiones están motivados. 
     Por ello considero que los resultados de mi investigacion y los resultados del 
autor mencionado  tienen similitudes  porque  ambos arrojan un nivel alto en cuanto 
a la variable motivación. 
      Lo señalado anteriormente en los párrafos  reafirma lo expuesto por Rivas y 
Perero (2018) afirman que la motivación es el deseo de ejecutar correctamente, e 
inspirando conductas voluntarias para lograr un buen desempeño. 
    Por otro lado lo expuesto por Jürgens (2016) se encontró que los estilos más 
sobresalientes en el estudio fueron el aprendizaje reflexivo y el estilo teórico, los 
cuales se relacionaban con la motivación intrínseca y extrínseca para proponer 
estrategias a fin de mejorar el rendimiento académico. 
Por su parte López (2016) en su trabajo sobre motivación laboral y 
desempeño docente ,cuyos resultados sobre su variable motivación laboral obtuvo 
que 49% de los docentes consideran que es mala y el desempeño es regular.  
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Para Tárcia (2017), la motivación es el impulso para guiar a las personas a 
elegir y ejecutar acciones entre las diferentes opciones que aparecen en la vida 
diaria. Es el impulso de actuar para lograr la meta u objetivo deseado.  
Para el autor Fischman (2014), señaló que la motivación es un medio 
relevante para el desarrollo del comportamiento de una entidad u organización, que 
conduce a la ejecución de diversas tareas con el fin de buscar la ejecución efectiva 
para lograr el establecimiento de metas.  
Lo expuesto anteriormente reafirma lo propuesto por  Pérez (1985) ,quien 
afirmó que esta motivación combina todos los aspectos de la realidad para 
determinar los logros de aprendizaje de otras personas que interactúan con ella, 
como lo indica Orejuela (2014) al respecto. En el ámbito laboral, se les reconoce 
en base a su desempeño, por lo que su trabajo es valorado y reconocido.  
Para García (2004)considera que la motivación intrínseca se basa en el 
disfrute del propio estilo de vida, más que en el deseo de depender o necesitar 
apoyo externo para hacer algo. Además, Basaure (2011) es parte fundamental del 
entorno social personal en el que se desenvuelve, porque les permite conocerse a 
sí mismos, y así los demás pueden conocerlos. 
En el objetivo uno planteado, determinar el nivel de motivación intrínseca de 
las docentes del nivel primaria en la Emergencia Nacional Covid 19 en la Red 9 – 
Ugel 6, 2021. En la tabla 2, el nivel de motivación intrínseca de las docentes del 
nivel primaria en la Emergencia Nacional Covid 19 en la Red 9 – Ugel 6, 2021, es 
alta con un 94.6%.  
Es así que se presentan los resultados similares a los obtenidos en la 
presente investigación , realizada por la tesista De La Rosa  (2020) en Lima ,en su 
investigación sobre motivación de las docentes  cuyo objetivo fue determinar el nivel 
de motivación en las docentes.Concluyendo que respecto a su variable motivación 
de las docentes el 52% es alta,con respecto a su dimensiones arroja que en la 
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dimensión de motivación intrínseca es alta con un 48% según la cantidad de 
docentes encuestados . 
Asimismo, en la tesis sobre motivación y  desempeño docente realizado por 
Arce y Jaque (2015) el estudio cuyo título es motivación y desempeño docente, el 
objetivo del estudio es determinar la relación de la motivación y  desempeño 
docente, investigación descriptiva correlacional , concluyeron en cuanto  a su 
variable motivación, el análisis de datos indica que el 14.75% se encuentra en un 
nivel regular, el 45.08% bueno y el 40.16% en un nivel muy bueno. 
El resultado sugiere que casi la mitad de los docentes muestran interés 
propio y desinteresado, no esperan una compensación inmediata por realizar 
actividades o tareas. De acuerdo a Murulanda et al. (2014) se refiere a los impulsos, 
a las emociones de un individuo, los cuales están relacionados con sensaciones 
internas que responden al estímulo por obtener lo que desea. Para Huilcapi et al. 
(2017) en investigaciones relacionadas con la teoría, tenemos la motivación del 
docente variable, la cual está más relacionada con la motivación del docente. 
Todo lo anterior hace que la motivación se considere el estado ideal de las 
personas y de los demás, aunque la motivación tiene múltiples fuentes, dolor, el 
hambre, el dolor y el castigo siguen siendo a menudo fuentes poderosas.  
Según el autor Orejuela (2014), la motivación a nivel organizacional enfatiza 
la inclusión de algunas características de la vida laboral personal. La motivación 
docente de los empleados al realizar las tareas se verá afectado por el nivel de 
incentivos que se les otorgue, porque los empleados que están efectivamente 
motivados tienen una mayor motivación docente y, por lo tanto, muestran el deseo 
de completar el trabajo prometido. Las necesidades del medio ambiente y las tuyas 
propias.  
Los aportes de García (2004) afirman que sus características son más 
humanas, porque conectan objetos conceptuales que ayudan a otros. Está 
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relacionado con las elecciones de diferentes sujetos individuales para realizar el 
comportamiento causado. Asimismo, trasciende los intereses externos e internos.  
Según Orejuela (2014) señaló que es la actitud personal del trabajador la 
que está interesada en completar la tarea y comprometida con la tarea, lo que lo 
lleva a participar y comprometerse con la organización laboral. 
    En el objetivo dos planteado, determinar el nivel de motivación extrínseca 
de las docentes del nivel primaria en la Emergencia Nacional Covid 19 en la Red 9 
– Ugel 6, 2021, En la tabla 2, el nivel es alto con un 50%.
    Se encontraron coincidencias en los  resultados  obtenidos en la 
investigación realizada por la tesista De La Rosa (2020) en Lima ,en su 
investigación sobre motivación de las docentes  cuyo objetivo fue determinar el nivel 
de motivación en las docentes.Concluyendo que respecto a su variable motivación 
de las docentes el 52% es alta,con respecto a su dimensiones arroja que en la 
dimensión de motivación extrínseca el 52%de las docentes considera que es alta 
según la cantidad de docentes que participaron en la encuesta. 
Asimismo, Aguirre (2018) cuyo estudio sobre motivación laboral y el 
desempeño docente , el objetivo de estudio es determinar la relación entre la 
motivación y el desempeño docente . El Diseño no experimental relacionado utiliza 
30 profesores como muestra, encuestas como técnicas y dos cuestionarios como 
herramientas, concluyó que la motivación, el 3.28% se encuentra en un nivel 
insuficiente, el 40.16% regular, el 40.98% bueno y el 15.57% en un nivel muy bueno. 
El resultado indica que un porcentaje inferior a la mitad de los docentes 
puede motivarse a realizar actividades siempre que se le ofrezca algún tipo de 
compensación. Según, Araya y Pederos (2013) sostiene que la motivación es un 
factor importante en el comportamiento de conducción del individuo hacia niveles 
superiores de desempeño. Por otra parte, la motivación es la satisfacción del 
esfuerzo realizado por un individuo por alcanzar una meta o tarea.  
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Según Franco et al. (2018) la motivación es el motor que promueve, orienta 
y enriquece la realización de las aspiraciones humanas, y hace que las personas 
actúen con firmeza y entusiasmo para lograr sus objetivos. 
 Por lo tanto, Orejuela (2014) cree que todos necesitan lograr el éxito en sus 
vidas, lo que se refiere a sus esfuerzos para lograr el éxito. Las personas siempre 
estarán motivadas en función del impulso que tengan para ejecutar para lograr con 
éxito sus objetivos. 
Al respecto, Orejuela (2014) señaló que la motivación al logro es la forma en 
que ayuda a orientar y orientar la ejecución efectiva de tareas competitivas con el 
fin de alcanzar las metas u objetivos marcados por la sociedad. La motivación al 
logro es el impulso de competir para lograr una determinada meta u objetivo, de 
modo que sus necesidades profesionales puedan ser satisfechas.  
Para García (2004) la motivación se debe a sus orígenes externos 
provocados por forasteros basados en tres conceptos principales: recompensas, 
castigos e incentivos en los indicadores,tiene condiciones de trabajo, salario o 
recompensas . 
En el objetivo tres planteado, determinar el nivel de motivación trascendente 
de las docentes del nivel primaria en la Emergencia Nacional Covid 19 en la Red 9 
– Ugel 6, 2021. En la tabla 2, es alta con un 95.9%.
     Lo anteriormente planteado se corrobora con los hallazgos  obtenidos en 
la  investigación realizada por la tesista De La Rosa (2020) en Lima ,en su 
investigación sobre motivación de las docentes  cuyo objetivo fue determinar el nivel 
de motivación en las docentes.Concluyendo que respecto a su variable motivación 
de las docentes el 52% es alta,con respecto a su dimensiones arroja que en la 
dimensión de motivación trascedental con un 55% es buena. Los porcentajes 
indican que un porcentaje superior a  la mitad de las docentes encuestadas se 
encuentran motivadas en la realización de  sus labores docentes en beneficio de 
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sus estudiantes,lo que implica que es importante para los docentes rescatar los 
valores tales como la solidaridad,el servicio entre otros. 
De igual forma, el título de la investigación de Callata y Fuentes (2018) la 
motivación laboral y desempeño docente, el objetivo es determinar la relación entre 
la motivación laboral y el  desempeño docente, concluyeron que el resultados 
muestran que el 3.28% se encuentra en un nivel insuficiente, el 9.02% regular, el 
32.79% bueno y el 54.92% en un nivel muy bueno, el resultado sugiere que existe 
un buen aporte de los directivos para que el docente tengo un mejor desempeño e 
involucrarse a su labor.  
Según Alcaraz (2013) sostiene que la necesidad de establecer relaciones 
interpersonales entre los miembros del grupo, por tanto, satisfacer estas 
necesidades provoca en la persona una motivación.  
Según Peña y Villón (2018), afirma que la motivación del docente es un factor 
que activa y orienta nuestro comportamiento, lo cual se refleja en la atención de los 
estudiantes, creando un ambiente de participación activa, inspirando y 
construyendo así su propio aprendizaje; los estudiantes son proactivos y tienen una 
gran capacidad para pensar, explicar y aportar sus ideas. Por lo que le sucedió 
(García, 2004), se espera que esta motivación recompense o evite el castigo o las 
consecuencias negativas.  
Lo expuesto se respalda por Orejuela (2014), quien señaló que la mejora de 
procesos tiene como objetivo la realización de actividades efectivas, cualquier 
cambio que se produzca depende de la organización y debe basarse en las metas, 
el desarrollo personal y la comodidad del colaborador. En cuanto a las dimensiones, 
cuando los seres humanos realizan actividades por razones desconocidas, existe 
una motivación inherente.  
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VI. Conclusiones
Primera: El nivel motivación de las docentes del nivel primaria en la Emergencia 
Nacional Covid 19 en la Red 9 – Ugel 6- 2021, es alta con un 90.5%. 
Segunda: El nivel de motivación intrínseca de las docentes del nivel primaria en la 
Emergencia Nacional Covid 19 en la Red 9 – Ugel 6, 2021, es alta con un 
94.6%. 
Tercera: El nivel de Motivación extrínseca de las docentes del nivel primaria en la 
Emergencia Nacional Covid 19 en la Red 9 – Ugel 6, 2021, es alta con un 
50%. 
Cuarta: El nivel de Motivación trascendente de las docentes del nivel primaria en la 




Primera: Se recomienda utilizar plataformas virtuales (Zoom, Meet, WhatsApp) o 
plataformas seleccionadas según las instrucciones de la Red 9 – Ugel 6, a 
través de seminarios, actividades y estrategias de aplicación dinámica de 
incentivos para fortalecer el entusiasmo de las docentes del nivel primaria y 
desarrollar sus habilidades. Hacer contribuciones para brindarles un 
ambiente de trabajo agradable y mejorar su nivel de compromiso y el 
desempeño. 
Segunda: A los directores de las instituciones educativas pertenecientes a la Red 
9 – Ugel 6, se recomienda realizar encuestas constantemente para conocer 
el nivel de motivación de las docentes del nivel primaria puesto que es 
importante que el personal siempre este motivado para obtener mejores 
resultados. 
Tercera: Se recomienda a la Red 9 – Ugel 6, mejorar la estrategia en la dimensión 
intrínseca para las docentes del nivel primaria, tomando en cuenta los 
resultados obtenidos con el propósito de mejorar la labor que comparte los 
directivos y docentes. 
Cuarta: Se recomienda a los directores de las instituciones educativas 
pertenecientes a la Red 9 – Ugel 6, brindar incentivos que motiven a sus 
docentes, a través de reconocimientos, resoluciones de felicitación, etc. 
Quinta: Se recomienda que los directivos de la Red 9 – Ugel 6 trabajen con expertos 
para desarrollar actividades que atiendan las necesidades psicológicas de 
las docentes de primaria, y formulen planes de formación docente y medidas 
de incentivo para reconocer sus logros y contribuir a su autorrealización, 
desarrollo personal, y trascendencia. 
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     Anexo 3  










Motivación de las 
docentes  
Según García, (2004) señala 
que la motivación es aquel 
suceso por el cual una 
persona es estimulada por 
factores externos, internos, y 
trascendente que lo guían y 
orientan en el alcance de 
metas u objetivos; que, 
además logran satisfacer 
sus necesidades 
insatisfechas de los demás y 
trascender sus propias 
necesidades para mejorar a 
los demás en el grupo y 
beneficiarse de su potencial. 
De acuerdo  García, (2004), la 
variable motivación posee tres 
dimensiones: Motivación intrínseca, 
Motivación extrínseca y Motivación 
trascendente con un total de 24 
preguntas, que serán medida con 
escala ordinal: nunca (1), casi nunca 
(2), A veces (3), casi siempre (4), 
siempre (5). Los resultados fueron 
seccionados en baja, media y alta. 
Motivación intrínseca 
Necesidades psicológicas 
Propósito de superación 
Expectativas laborares  Escala: ordinal 
 Nunca (1) 
Casi nunca (2) 
A veces (3) 





[56 – 87] 
Alto 
 [88 – 120] Motivación extrínseca 
Necesidades materiales 
Interés económico  
Exigencia laboral 
Motivación trascendente 
Relaciones con los demás. 
Participación y servicio. 
Necesidades sociales 
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  Anexo 4: Instrumento de recolección de datos 
Cuestionario de motivación 
Marque con un aspa (X) la respuesta que considere acertada con su punto de 
vista, según las siguientes alternativas 
1. Nunca. 2. Casi Nunca 3. A veces 4.Casi siempre 5. Siempre
Dimensión 1. Motivación intrínseca 1 2 3 4 5 
1 Considero importante ser autocritico en mi trabajo para 
crecer y mejorar. 
2 Me siento a gusto con las tareas asignadas a mi función 
docente. 
3 Considero que mi trabajo aporta en el crecimiento 
personal de los compañeros de la institución educativa 
4 Considero que me relaciono de manera adecuada con 
mis compañeros de trabajo y directivos. 
5 Considero que tengo autonomía para realizar mi trabajo 
en mis criterios 
6 Cumplo con el horario establecido y demuestro 
puntualidad 
7 Considero que la organización del aula me permite 
trabajar cómoda y eficientemente 
8 Considero que mi trabajo me permite organizar mi tiempo 
y destinar el necesario para atender a mi familia 
Dimensión 2 : Motivación extrínseca 
9 Dispongo de los recursos y equipos necesarios para 
realizar mi labor 
10 Considero que las condiciones de limpieza, salud e 
higiene de la institución son adecuadas para realizar mi 
labor 
11 Considero que recibo una remuneración acorde al 
trabajo que realizo 
12 Recibo los beneficios de acuerdo a ley 
36 
13 Obtengo premios y/o incentivos por lo cual estoy 
conforme 
14 En el desempeño mi labor encuentro tareas y 
actividades variadas y/o desafiantes que me motivan a 
dar más de mí. 
15 Considero que tengo la oportunidad de hacer carrera y 
desarrollarme profesionalmente en la institución donde 
trabajo 
16 Considero que recibo formación/capacitación necesaria 
para mejorar profesional y personalmente. 
Dimensión 3 : Motivación trascendente 
17 Considero que mi trabajo influye en la vida de mis 
estudiantes por ello lo realizo eficazmente 
18 Considero que mi trabajo aporta al crecimiento personal 
de los compañeros de la institución educativa 
19 Considero importante brindar tutoría a los estudiantes 
como una actividad permanente 
20 Considero importante realizar un trabajo de calidad 
21 Me interesa el bienestar de mis compañeros de trabajo 
22 Propicio un clima de integración de los miembros de la 
comunidad educativa 
23 Considero muy importante realizar un trabajo con un 
alto nivel de responsabilidad 
24 Mi trabajo aporta al crecimiento de la localidad 
Fuente: De La Rosa (2020) 
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Anexo 5: Fichas Técnicas del instrumento de investigación 
Ficha Técnica: Cuestionario de Motivación de las docentes 
Técnica: Encuesta 
Instrumento: Cuestionario de Motivación de las docentes  
Autora       : De La Rosa, L. C. (2020) 
Adaptado por  : María Verónica Sullca Capcha 
Nombre Original : Motivación de las docentes 
Objetivo : Determinar los niveles de motivación docente 
Administración : 74 docentes 
Duración : 30 minutos 
Estructura  : Está conformada por 24 ítems. 
Escala de medición  : Siempre (5), casi siempre (4), a veces (3), casi nunca (2), nunca (1) 
Las dimensiones que mide el instrumento son: 
▪ Dimensión 1: Motivación intrínseca
▪ Dimensión 2: Motivación extrínseca
▪ Dimensión 3: Motivación trascendente
▪ Confiabilidad: 0,852 (Alpha de Cronbach)
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ANEXO 6 Matriz de consistência 
Título: Motivación de las docentes del nivel primaria en la Emergencia Nacional Covid 19 en la Red 9 – Ugel 6, 2021. 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
Problema General: 
¿Cuál es el nivel de 
motivación de las 
docentes del nivel 
primaria en la 
Emergencia Nacional 
Covid 19 en la Red 9 – 
Ugel 6, 2021? 
Problemas 
Específicos: 
¿Cuál es el nivel de 
motivación intrínseca de 
las docentes del nivel 
primaria en la 
Emergencia Nacional 
Covid 19 en la Red 9 – 
Ugel 6, 2021? 
¿Cuál es el nivel de 
Motivación extrínseca de 
las docentes del nivel 
primaria en la 
Emergencia Nacional 
Covid 19 en la Red 9 – 
Ugel 6, 2021? 
¿Cuál es el nivel de 
Motivación trascendente 
de las docentes del nivel 
primaria en la 
Emergencia Nacional 
Covid 19 en la Red 9 – 
Ugel 6, 2021? 
Objetivo general: 
Determinar el nivel 
motivación de las 
docentes del nivel 
primaria en la 
Emergencia Nacional 
Covid 19 en la Red 9 – 
Ugel 6, 2021. 
Objetivos específicos: 
Determinar el nivel de 
motivación intrínseca de 
las docentes del nivel 
primaria en la 
Emergencia Nacional 
Covid 19 en la Red 9 – 
Ugel 6, 2021. 
Determinar el nivel de 
Motivación extrínseca de 
las docentes del nivel 
primaria en la 
Emergencia Nacional 
Covid 19 en la Red 9 – 
Ugel 6, 2021. 
Determinar el nivel de 
Motivación trascendente 
de las docentes del nivel 
primaria en la 
Emergencia Nacional 
Covid 19 en la Red 9 – 
Ugel 6, 2021. 
No aplica. Variable 1: Motivación 












Propósito de superación 
Expectativas laborares  
Necesidades materiales 
Interés económico  
Exigencia laboral 
Relaciones con los demás. 
Participación y servicio. 
Necesidades sociales 
1 
2 - 5 
6 - 8 
9 - 11 
 12 - 13 
14 -16 
  17 - 18 
  19 - 21 





Casi nunca (2) 
A veces (3) 





[56 – 87] 
Alto 
[88 – 120] 
García, A. T, (2004) Una Nueva Teoría de Motivación: El Modelo Antropológico de Juan Antonio Pérez López. Revista 
Puertorriqueña de Psicología 2004, 15, 123-163. 
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Anexo 8: Confiabilidad del instrumento. 
Confiabilidad del instrumento motivación de las docentes 
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    Anexo 9: 









Anexo 10: Base de datos de la investigación. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Motivación de las docentesMotivación intrínsecaMotiva ión extrínsecaMotivación trascendente
sexoCondición laboralEd d Promedio Promedio Promedio Promedio
1 1 1 56 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 118 40 39 39
2 1 1 30 5 4 5 5 4 4 5 5 4 3 4 4 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 108 37 31 40
3 1 2 40 4 3 3 4 4 5 4 3 5 4 2 5 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 90 30 28 32
4 1 1 37 3 4 5 5 5 5 5 3 4 4 2 5 1 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 104 35 30 39
5 1 1 47 5 3 5 4 4 5 4 2 3 3 1 5 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 96 32 24 40
6 2 1 48 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 2 3 1 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 106 39 27 40
7 1 1 30 5 3 2 3 4 5 4 2 2 4 1 3 1 5 5 4 5 4 5 5 3 4 5 4 88 28 25 35
8 1 2 46 5 4 5 5 4 5 4 3 4 4 3 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 106 35 32 39
9 2 1 59 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 3 3 2 3 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 103 38 25 40
10 1 1 52 3 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 1 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 108 36 32 40
11 1 1 39 4 4 3 4 4 5 4 3 4 4 3 5 3 3 3 3 4 3 4 5 5 3 4 4 91 31 28 32
12 1 2 44 5 4 5 5 5 5 4 3 4 4 2 2 2 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 102 36 27 39
13 1 2 38 4 3 3 4 4 4 3 2 3 3 2 2 1 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 77 27 20 30
14 2 2 40 4 4 4 5 3 5 4 4 5 5 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 104 33 31 40
15 1 1 40 4 4 3 5 4 4 4 3 4 3 3 4 2 4 4 2 5 3 5 5 4 4 5 4 92 31 26 35
16 1 2 31 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 5 1 4 4 3 4 3 4 5 3 3 4 3 85 27 29 29
17 1 2 26 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 112 39 36 37
18 1 2 37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 94 32 30 32
19 1 2 44 3 4 4 5 4 5 5 4 4 3 4 4 4 5 3 4 5 4 5 5 4 5 5 4 102 34 31 37
20 2 1 58 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 119 40 39 40
21 2 2 45 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 114 38 38 38
22 1 2 35 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 3 4 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 109 40 30 39
23 1 1 48 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 4 5 5 5 5 5 4 92 31 24 37
24 1 1 65 5 5 5 5 4 5 5 3 3 3 1 1 1 4 2 2 5 4 5 5 5 5 5 4 92 37 17 38
25 1 1 45 5 5 5 4 5 5 4 2 4 1 2 4 2 5 4 3 5 4 5 5 4 4 5 4 96 35 25 36
26 1 2 53 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 2 5 2 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 107 39 30 38
27 1 2 33 5 4 4 4 5 4 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 4 5 4 4 4 5 90 33 24 33
28 1 2 25 4 5 3 4 4 5 5 5 5 5 3 1 1 3 2 2 4 3 4 5 3 3 4 3 86 35 22 29
29 2 2 46 5 1 5 5 5 5 5 1 5 1 1 1 1 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 88 32 16 40
30 1 1 38 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 3 1 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 111 39 32 40
31 1 1 43 5 5 4 5 4 5 3 4 4 4 4 3 3 5 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 104 35 30 39
32 1 1 53 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 2 4 4 3 5 5 4 5 5 5 5 5 106 37 30 39
33 2 1 43 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 110 37 35 38
34 1 2 44 5 5 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 3 5 3 4 5 5 4 5 5 5 4 5 104 35 31 38
35 1 1 37 5 5 3 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 104 38 28 38
Motivación de las docentes 
Motivación intrínseca Motivación extrínseca Motivación trascendente
55 
36 1 1 51 3 5 3 4 4 5 5 3 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 100 32 31 37
37 2 2 45 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 3 3 2 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 109 38 32 39
38 1 1 42 5 4 4 4 5 5 5 3 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 108 35 37 36
39 2 2 38 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 3 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 108 36 34 38
40 1 2 42 5 3 4 5 3 5 5 3 5 5 2 5 1 5 3 3 5 3 5 5 5 5 5 5 100 33 29 38
41 1 1 56 3 4 3 4 4 4 5 5 3 2 2 2 2 3 2 3 4 3 5 5 5 5 5 4 87 32 19 36
42 1 1 55 4 5 4 5 5 5 5 3 4 5 4 3 3 5 3 4 5 4 5 5 5 4 5 4 104 36 31 37
43 1 2 38 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 116 38 38 40
44 1 1 40 4 4 4 5 5 4 4 3 4 3 2 5 3 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 99 33 29 37
45 1 1 34 5 4 3 5 5 5 5 5 4 3 3 4 3 3 3 3 5 4 4 5 3 5 5 4 98 37 26 35
46 1 1 32 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 2 4 5 3 5 4 3 4 3 4 86 29 26 31
47 1 2 45 5 4 3 3 3 5 4 3 4 5 3 1 2 5 3 3 5 3 5 5 4 3 4 4 89 30 26 33
48 1 1 61 4 5 4 4 4 5 5 4 3 5 2 3 2 4 3 3 4 4 4 5 5 4 4 4 94 35 25 34
49 2 2 35 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 5 4 5 5 5 5 5 4 102 35 29 38
50 1 2 41 5 4 3 5 5 5 4 3 4 5 1 5 1 4 3 2 4 3 2 5 5 4 5 4 91 34 25 32
51 1 1 40 4 4 3 5 4 5 5 3 4 4 3 5 4 4 4 4 5 3 4 5 4 3 5 4 98 33 32 33
52 1 1 29 5 4 4 5 4 4 4 3 4 3 2 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 103 33 32 38
53 1 2 33 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 114 38 37 39
54 1 2 32 4 4 5 4 4 5 5 3 4 3 4 5 4 4 4 3 4 3 5 5 5 4 5 5 101 34 31 36
55 1 1 49 5 3 4 4 4 5 5 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 91 33 28 30
56 1 2 28 5 4 4 5 5 4 5 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 103 36 28 39
57 1 2 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 117 40 37 40
58 1 2 63 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 116 39 37 40
59 1 1 42 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 3 5 4 4 4 1 1 2 3 3 1 1 1 81 37 31 13
60 1 2 46 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 1 4 3 2 4 4 4 5 4 4 5 5 99 40 24 35
61 1 1 42 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 117 38 39 40
62 1 1 52 5 4 3 5 4 5 5 5 4 4 2 4 1 5 3 3 5 4 5 5 4 5 4 4 98 36 26 36
63 1 1 54 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 3 1 2 5 2 5 5 5 5 3 3 5 5 101 39 26 36
64 1 1 53 5 3 5 3 3 5 4 3 3 3 3 3 1 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 95 31 24 40
65 1 1 47 5 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 1 4 3 3 4 4 4 5 5 4 5 4 90 30 25 35
66 1 2 32 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 107 33 34 40
67 1 1 50 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 109 36 35 38
68 1 1 37 5 4 4 5 5 5 4 4 4 2 3 5 3 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 102 36 29 37
69 2 1 50 5 3 4 4 3 5 4 2 1 1 1 1 1 5 1 1 5 4 5 5 5 5 5 5 81 30 12 39
70 2 1 56 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 109 38 32 39
71 1 2 31 5 5 4 5 4 4 3 3 3 4 3 4 2 5 3 3 5 5 5 5 5 4 5 5 99 33 27 39
72 1 2 45 4 4 4 4 4 4 5 3 3 5 2 3 2 4 4 4 3 4 4 5 4 4 5 5 93 32 27 34
73 2 2 47 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 104 34 33 37
74 1 1 35 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 3 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 108 35 35 38
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Anexo 11: Distribución de la población y muestra de la investigación. 
Tabla 1 
Distribución de la muestra/población de docentes por variables sociodemográficas. 
Variables Sociodemográficas f % 
Sexo Hombre 13 17,6 
Mujer 61 82,4 
Edad De 20-30 6 8,1 
De 31-40 26 35,1 
De 41-50 26 35,1 
De 51-60 13 17,6 
De 61-70 3 4,1 
Condición laboral Nombrado 41 55,4 
Contratado 33 44,6 
Cargo Docente 74 100 
Tabla 2 
Distribución de los niveles de la variable motivación de las docentes 
Dimensiones 
Bajo Medio Alto Total 
fi % fi % fi % fi % 
Motivación de las docentes  0  0 7 9.5 67 90.5 74 100 
Motivación intrínseca  0  0 4 5.4 70 94.6 74 100 
Motivación extrínseca 3 4.1 34 45.9 37 50 74 100 
Motivación trascendente 1 1.4 2 2.7 71 95.9 74 100 
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Anexo 12: Distribución de los niveles. 
Tabla 3 
Distribución de los niveles de la variable motivación de las docentes, por sexo. 
Motivación de las docentes 
Hombre Mujer Total 
fi % fi % fi % 
Medio 1 1.4 6 8.1 7 9.5 
Alto 12 16.2 55 45.9 67 90.5 
Total 13 17.6 61 82.4 74 100 
Tabla 4 




Contratado Nombrado Total 
f % f % f % 
Medio 3 4.1 4 5.4 7 9.5 
Alto 30 40.5 37 50 67 90.5 
Total 33 44.6 41 55.4 74 100 
Tabla 5 
Distribución de los niveles de motivación docente según la edad de los docentes 
Motivación de 
las docentes 
20-30 31-40 41-50 51-60 61-70 Total 
f % f % f % f % f % f % 
Medio 1 1.4 3 4.1 2 2.7 1 1.4 0 0 7 9.5 
Alto 5 6.8 23 31.1 24 32.4 12 16.2 3 4.1 67 90.5 
Total 6 8.1 26 35.1 26 35.1 13 17.6 3 4.1 74 100% 
